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""-- ....... · ... 2 ..... 
Chanrpllor no. fold of gripps 
Layer defends commitment -to BAS , 
Gu 
Bode 
" I ~I\- .....-at a ~UGoI 10 Ihr St-na It" 
ror • af'Ckon ... w..: prO<'H.>': .aid I ... ) N 
" r ... a ..-"" by _Iud! lim grwp. a .• 
_I a. othft .. , could 1M- pN'OC'flt and 
makr oome k and 01 CODtnbullon to tho-
Smalt" ·· 
. '1bIs N'QUC'SI nIOlld go .11 thO' way 
(rom loml' 'lind ,of ' t>ach lImf" 
,.,..uLian \0 ... ameedulc oIl1w whole 
Let'. 60 .ailing 
1(00e-rnann- ~ur ,.'hlm .. aukS 
nlAilr thO'm pc-rtNI"""tJy A'<'<Cn" .. d"· 
he- >aid "n..- S<-natr I> ~
thl> ~ and 11M-I...,. .. IbMt II .... 11 comr 
up bt.,or .. llwm a t tt... next ..-Illig al 
to how tm. _DIllon prob"'m """'Id 
1M- .... ,-..d ... .aid. Lay .... 
n..- CbaOOl'Uor <laird. " If I <'OUId II'" 
a lUI'" lead u ..... '0 try ... 10 .... W' u-.-
Cost Of parking decal'S sliced 
Uc·"pnn ln,c fall qU~rlrr . pl·nun ... 
upn-allf'~ motor ,,-hid..,. at SII 'Ito III 
l:wIl IM.., (or p •• ,-kln.,,:: dn'al,. 
CNlnn'lIllf' HODfoTI C; l..a\ I~I MondA' 
('\II U .. ("~1 o( hlLH' dl"{"ab from S6S III 
$50 Hrrl,i4 .. ':ab. "',"'.' dP('n ' '~ In ('0'1 
'nlfTl S3S to U> ... net ... ,1\ ' " dl" . .1 .. SIS Itl 
JIO 
Th.:- d."("n~!04· 10 n J!lit .. loll(N'" I .... · 
c-h.afln"I1, ... ·.. l"'l"fu~1 III .IIppro\ t ' mort' 
~lAlIl ... 1 C"'''N",~q .... n,,("'UfT1mrndc'od b, 
tht· Traffic.' and r\d\ I~\ Commiu", 
1m. I M a \ 
I n It" ~t .. ) pruptJ'a1 10 lhr r hllrK't"lIor . 
lh.' ('ommillt-. ' r('C'ommfOnd ... d 
fk"('n " '''nt! ttw· ("'(J!.I ~ blu.' dl'C·al.!i 10m 
:anet n'l1 d("CJJ1 tt l s::zo 
4.: t: I'f"Irbln. a~Urol..anl 10 lhr ehlln 
n-lIor , !t.IIad Int· chJinc-rllor r<'ll a .. h5tht 
dfo<'rl"'5(' 10 partc.1o.ti: (.'r!r> C"OUid br madt, 
" .... "If" ~IIII A("("Umul.nIHlJ: mou.:h fund ,. 
to wI'po,'" tht' m .. !-...\. Iran.'11 monc:JC"a ll 
plan und ... r ('l1fl,.w1'''f"91100 for th., ("am' 
"" ,"",bit'"' ht ........ <d Itwo C'harlin"'lIor ' ,: (("If' 
den-ea ......... Id 10 Into ~~I St$>L l. 
TIM' cllallC<'llor at.. I'4'pNted 1m ' 
diaapproval W.cIlM!IId8y ~ IIw T...mc:-
and I'mrtllll! Advisory CommlU.e.'. 
,......,mmrnd~lon to pt'mIlt aophom_ 
'0 "f,PI)" ror IhI' blu~ I't'd or • tv"" 
ck~. ,. 
Iw-.·M· .... . any IX'nlOI1 rnaln .. tnI,. a 
" II r . Includ.na fr,- . hman .nd 
"""homOl"ft . may rocriv. a r ...... )'~ 
"'II~r.Uon ~.I Th' y .. 11ow decal 
IX""m.'" lhO' moloru.1 10 UW llw r ... toe 
1""'- on ... 3J 
SIU Arts Training Center to close 
AJh~ (our '"''iIT$ In MlStr"Dn" . Ihr Sil Prrforml~ 'Arts TrolintOf: l'nurr III 
'.asl SI 1Au.. Id>o-dulrd loe"""' ,)u" 
n . 1Im1 ..... I I has no _lit'!. K. I tw-rl~ 
Ow.hom. "' ... 1 .... d.rt'<"1or . .... d w~. 
.......say 
nw Ct"tl'l" , wtud'I r('("t>t\"l'" It,. budJ,:M 
r ...... llw Echrnnln'llk' c;ompw. "'ll 1M-
trnn .... ted .. a ........ 11 d G", RKiYnI 
B ~trir'l h&l!tw-r ...tucal.m ~
Art .... tr L (in." cl Arm .nd IhiM' 
""U"""I s.-,., ........ at • .dward. .. ,,~ NJd 
''''' ",""ram IS bsl~ .. a ,._ 
pi" ram ~ lind lJo n«t-~rnnc . ....tlK"tl 
~M .. must br n-fu~ ~ ~t"ar 
........ d IN _ ~ralru at Ihfo t:.d-
~nIs>"Jwo ra....,.... ... 11 ~ rundood r", 
"'" ('O,nllllll! ac:adMnoc ,...r 
' 'Thr ('MltM" "at. pN"\ KJU.!IoI,r"'fundtod 
"" 111\ ('). Irrnal runda. and ItrantS We 80t 
,.., ... nlOOf"\ bUI II " 'U eannartu.-d ror 
" ' 'flul .nc1 m.'Ct I.,. I p"-':1Iflrarna:' Gnst 
""Id 
J .. """II.. SI",·all. ... .... nl • 10 "'" 
d" ...... 1or 01 thO' """I.... . .. Id aboul J2 J'f'OIlw ,"duel.ng .. an and I .... ctwr 
Innw"",", _ oukt 10M" Jabs If 1M CftIlrr 
d~ thl,. moolh. 
She- ~Id I"" ""nl ... ·• buds<1 LuI "n, 
,,-a, JI7!> .OOO and .. aboo """";v<'CI ... 15Jdr 
flJndllllZ 
. .",.. '""'I ..... lat1ftI ... 1 In 1117 a> 
pur ... t~ arna M"f"\'ic"ft a_neS an 1._ thr. 
a("adMT\K' C"Ompcxwoot .... edded.·· M .. I 
S\",.II said 
Shr Jald lhO' C ......... "" ..... a ... cry ... , 
0.,....... In .he- pt'rlornu"-! arts and 
~rn~, .. f ~("'~dMnK' f'OJf"N5 ha, tw.n d ' 
r ... ~ 
~h l>unham . ..-t>o .. " teduucal eel-
nJ,Gr aD lnlf'ralhural commurucatlOns 
New homes, new. cab, fares 
approved by City Council 
CIaUdrf'n', plU)'. 
f ' rf' e !;chool lop 
.oday', ocl;rilif" 
S ... mm.r ""tiC- <.:om pol n\ .. nd 
S--o Play,," SIOdo I'om S:X . .... 00ft .... te ... 10 • m • 
~~n" P'.f~::~ 
... Idi .... Mlm tan 110 ........ 11 
..... 
1_ lI ....... twn 1-11 pm 
NIiIIII> 111m and ......... ovum 1 
U po ... ...... 
..... ~upoa..lb br ..-...d_. 
boPa. f. 0.. ~n u.;t tDf"ft' to 
_/rum 
iII~ ~'":"~ 'f':'';;:'': . ":-C 
wa;aid be- CiOGCNl.-wd by '_0 ,...... 
..-.. uI IlIr C,cIr £:"' ... .,..,,...,. 
o.,.rtmmI _ ..--Id Iw '"-rod fo< 
"'0_ 
n.. c.......1 abo ",ltd '" ,noUU<i 
Lbr ('It)' 'naAaCrr lu prq».rt" In 
amrndJDi"'N to an Gf"'dJ~ to r&.I.U' 
IIw ,.... uI tIor ,'..uow c.w C<om-
~ny. , 
Ph.1 Klmm "r. 'rllo .. Ca b 
P"~ NJd tt .. nrw rlift woWd 
"'.C" from n nmlot In u.. cdatral 
dut.rk't to I. 11 III outtylng ciutncta 
Tbrrt- would abo tat- • ~ c .... rat.! 
10 IS C't'fM - fur coatra pat.M"C1Crn 
and • S C'ftII ,..,...... . 10 IS fI."'t!nb, for 
_ ·. /Uft 
K,m ..... .... Id lilt "" raW 1ft. 
c. ........... n11ll. 
T'br cit) . •• .wl nlhonh' I"IItc- I~ 
CT<Mm lor lbo """""'.,. boc8uoc- II 
........... _."1,) . .1 .. _ 
n.. Cwnnl ..... \'0"'ll .n ........ . 
tho. Oct JD Iw .he- ""-<Iii ... n.- .he-
~nw 3~N~: ~lI~l~p' 
CUr Plann".. Dlrt'<1 or John 
OOGQ.O.OOO 
DRlv l , . '"IAt 5! 1 
HElD OVER 2nd WEEK 
~us 
1 ....... IOf SIt., $.er. 
* RIV IERA * 
,., ., " 
~nD .... td It.- ,"\JIftlnu~ ~ 
bftoft II U .. ~ h • • 1ttKel .u. man 
0. . • I~ .. jIOdaI, lim II t t 
brrn &l.abluJwd I~ IhI- ~ 
..... )Uf :"1. .. ,,1 Ed.rfl ", I.u 
~lrt! INII ...... ,,'"0 br 'W.~t l u 
I1M"fl'Ibrn lu dnrt nllnr "--t ..... h.·1 
lhr) .1'1" .ulJ Int"~h~ In M'I"'\'~ 
(.-t lhr rumrru»"'" .00 thai Itt..aU 
lrrnlrd mc-mbru t.. I cvU1n<tt 
In oc.hrt ac1HMl th.. t,: owrd 0r-
=. :- ,.:;":u, 7 I; :t.l 
Lt n", ""t\ "'·r' ..... and lt~ 
Su....u .~ • "00'-,»"'''''''':-' tont br-
"u.bluJkd thrrT 
Sshmdl ... Kl thr ordU\IIntT " 
dr .... n up ., ,hi" ~",uun " lhr' 
' .. Un .... tcof U1 lIt'drr Lu ritMtrwtr thr 
_twn __ ollUM'd 1»' Ihr ' ...... 1 
> drop -... 
Sdunldl abo ~ • nty-
• .. t..~t to ~~n a Dr"" n l\ 
....1 and na.: 
Sdmud( wUd Ihr dr.:q,:f\) . .. ludl 
tJnlkl bt- In (-oIur . ... ,Ih lh .. · rda! II'" 
• .., .. fI WJrcu "we_ltd. hould br 
<lrlt • .......d •• h .. ",r..,.. b) "\III- 31 
\ 
A .. ., ....... l 
--_ ...... 914 I 





I 1 I I : \ I 1:1 I' 1 \ \ ) .. 111 
All YOU CAN (AT 
I HI " / ', ,,IIH/" 
I ", ,/ " 1111"" 
" ".,/ " .,,,,, 
$3 .85 
r .""", INII ' I'M) ~ \jt4W . h 
,........., ......... . , .. w""' ""'.1 1." ----
HElD OVER ' 
.. 11 1 " "\"~ ", l "' t' ''l 'loAf ... , ' ''' ••• ""N(,' Al 
4 IV L:'O " \(t It ~ Q lI t 
/' 
In ~n')"~\ Ii" ,~\ .. 
SUMMER Of '42 
A __ t._O_ lll G&l"GMlQ.I If ... .,.gu ..... 0UW'l. ~ 
-.. -- -.. .. 
....... ~. ..,..... .. ..,.,......, LCMi ~ lLCAMID 
J:Jlas ' s,-ggested for 
~_"" l 
_&oon""'~<=- .. 
""'" • IIw ~1Iw-Ca...,... IIP"l 101 r ...  10 lola)" 
...... ,.. __ rw 
III "'" .......... '" lola a •• llIIbIr to 
fWHj_ r-I\)' and t&aIT ....... 1IJcon, 
.-I 10 _ltd parl4" .... , ..... 11 
... taU.. wrU .. d..,u,t.od 
....... """'icahon 
. ... arr ........, u.U1 Sc-pI 
lO ~II"'" !~and .oatr "' 
..... ,.. 1 ... -
AI"" Ihr s.,.. dolr. ' ....... 11\1..: 
,.. aNI .ult.ablt- to un 
~I(" ~":~ .n.' tHIM' 
tu ~ .ofl,:,lhh· Iu I liJrflll!' .. 
moI~ ~ThM.'k! 
Tla(o lraN K" f1d 1'.,.kll1': \ (1\ ' .. llf'"\ 
'- 'Ofnnut1l1ll" .1," ...... kJn..e'"' .. I"" "I~ 
~ 'f' ,."h" rvpr' un ru, .... If" • • , 
:~t= .. ~~~I~I~;;;~~tt;· I:'\:~,r ~ 
t.a;. ... ,..art.1flII: hlC 111"'..1\ h um IhI ' 
" tor""" tnto 11.' l ... "'fMf~1 .,., ... 01 
Thr rt'1ll1.t .... ' ... uh"ull ...... i I" Juhn 
l.ont~'l! .. n , p"'I"""'. ~ .wt""" '" h .. 
",Kt hi· .... not '.' .... ..,IIn.: .II 
1~;:a~..!."::. .. ~l~: .. '~I:,I,:t~~,:~,:::' 
1ft aPfW'U\llW. It .. ,.,1l1ll"' ,"* ,,1 II . a' 
:""'U ~: :';k:; ;:'~:I':' 01'1'; 
SIU SUMMER THEA TER PIfS&ITS 
THE CRUCIBLE 
July 23, 24, 25 
\JIIooo!!I'Iotyn._ 






~~, J"I\ ! &.. AI ti 10 1'. 
- 1\~t" C"",,," 
WAI ,1T..II 'l'. ' I:IXO, ..... ~ • 
\I \KII ," 1I~1l'l: ' s..r .... '" 
"It.' .. ' 'uh!l <AI ':' 11' I" " 
I .. ", .. "," h 1.l '"d,I 
1.-0' \ un ~, . T ... I' (\ .... "t("t~M 
IX)( '1 "\Tm " .. · , THill" .... 
FIll'" • 1'01'. IIrlCK f:\ 
)1 . ... 1 ... Juh Zi l "," te','111 
\IOl" T \I'I: 
, \In .o,, 
1 ... _ 1 ... 1111 ... ':' .. , 1\ YtI'III 
,011' II \IITH'11l1) 
1"\111 ""lWeI.. 
1'"" ..... 1 ... . l uh .. \I, '" ~ WI l' tII 
IIOC~ 61 lUlU. RI(\' I\ AI. 
f tool.. . I .... til, .. I'" 10 r m 
IU: ""1111, ... nm'l:~.:JI 
TONITE 
All Star Frogs 
FOllOW TI-E lEADm TO BR'S 
·Letfers· 
the ea,itor 
.Need-a n~w p~esident? 
Try ·crawling. due West' 
To 11M Dally £aypllan' 
I ,.... !!'!I JII1¥ • II1k ... In '11M! OIUy ElIYpl18n "". 
lillld "IIU '1nIideI.1 huM IUIdrr WIY." H_ .,... I 
r... !font 10·'oIlow .. YW flAn d .... 'lllh .,"" .... 
-&~ 10 Ibe 1&Il\.e *Ilh labora""Y on Qak18nd Av./ 
Ia CaI1MIIIdaIe and ,ft WI on 1M e<JrMr and looic dll~ 
W' . ,~ lhII poinl \.lin I:TlIwlJl\II d"" W t'SL All<I'r 
1c.I _wi _Shorl d tallCt' , looic On ywr Id YOIU 
wlU I IWO 10f}' r .. m~ hou .... f"'lnled whll 
rawl lip Iht .... " ... d .. _ay. knock on lh<' door 
IIIId k'/1 \l1li 4!barml", 'notAry 10 p ........ 1<'1 ) cou In 
Arlft' yw an In. ~ra"'l dOlO." 1M halllhal .. (rol1l 
.... bMI .... 10 I/» laII door on lhc! rlabL Go In nd 
MUd Vb IhiI! •• OMr I.ord. .... I hank yw (or Iht-
prlriIfI! ~ bel .. n Dr. NorN ' pn..,......... W~ thank 
~.LcircI. tor ,IVI", lIS Dr and loin. Morn> for "". 
1*11 II Y ,..:: -
ThftIIO WHO 0IIt _ million dllliar low .. ' and • sit 
·Dr. IIIId M .... MCII'rit It II all ml and If It .. n'I , 
...... lUke 1111 t'NIlIjIftI Ihtoy desl .... 10 1M' ma~. 
...... rcHfA ~ Iht- _I, T...... Ian 11M' booI · I"'on~ 
~ Ind IT)' 10 lid Dr Morria 10 lak~ h .. Job 
... I11III ~ yw ..... h' damn luck,. if Il<' '.)" 
f. 110 wtIcn Ia. lhII _. war Id rotlld yoo "'",.. 
up w lh. bel1ft' Il\In 'or lhu Job 
Iyd,' M...-po 
P hysical Planl 
Tht i ""O(UI b -ysi""l/tr 
Woe to the future draftee 
By ArUooor ....... 
00r.kW .-e .... ,..,. 
Seton" . Til<' ItlCAl Ortlfl B rd on • l'OII1ont· arh .. · 
DOiIII In IN y ... r 1816_ Harhl\llton Tbnppo>,. a 1-11)'. 
greyUIIl mAn ang'lly " '."lrtjI B (Qrm. IIwroo("tw-..Ih<' 
borftl ywrtjI clerk. • 
Thrlpps ' Whal 'S 11M' m .... nlrtjl d !hl'~ .. t' rmn 11M' 
P(t'Itdl."'l d th<' nltlod UIII'S , 1:""'Ionll' .. 
CI ... k It m~a"" )'ou b .... n dra(llod, mac 
Thrlpp:5 Non.",'nse ' I'm 51 ~·(\.urs old oW 11K' ~ol,' 
lWpport d my d .... r "'(~ and I"'" lIOM- If you "'a~1 10 
drAft ..,m''<Jf1(·. ~o draft th< .... _ good I ... f,·r> d 
nHlM' Ttw Army " 'ookt do ltK"m a " 'Grid of '.:OC'JId. 
Ck-rk You' n ' JlUl a':D U\~t ItM' draft tbrn. Thrll"b" 
Thn l)I .. J lndl~""nll)· ' Of l'<lU ..... IIOI ! \' 00 ,1111"" 
rm _ne kInd uf l,,"" ' '''1 rRdl("a l ~ II '· 11M· draft Iloa , 
k, 'PO lhu l"OO nlT)'. lIroog. AlI...- all . ""ml'OO{' ha 10 
1M' a soIdlrr 11II-,t'" .... Iy la ir Illil w,. )'''''1Ijt /ru'n 
il" ), Ihrir dril l 10 lhelr counlry by 'Ing lhdr 
~:IlH)fl ' " na",.,-on Ih .. , flt-kl of b.a ttlt· -
CI~rk Good !hlnklrtjl. Thnl~'" N.,.. , )'ou' li ral'" 
\our n..:fH hand and rtl""at a fl ('T m ...... 
. Thn"p~ f hl.ant~hl~ 1 101.1 on' You can' , dian m i' . 
rm 100 old lor cmnba, 
('wrk Oh . . ..... n- not draftulJ: you Inlo UN' Army . 
Thnpps Wt,' fC" draft'"~ ~·w 1010 lh" P O\'t'rIY CwJ». 
. Thnpp.\ ( MOoP'(~IOU~I.'· 1 You m~.n y(al ' n~ J:.d fllrt to 
ma.kr mt~ 101 0 0f'l4: ' ~ thoP-t· MI(~' 31 ' '''ork"" typ .. gou\I 
around fwlpultl I'M' '1(1( ..... LcQ h('f"(', I g.\'~ al Ilk-~· 
Co .... 
C '4 'rk Yc. , nun ' , undt·r-. umd W(, ' r .. 1l00rll! to m a kt" 
yw poor 
Opinion 
Thnw' I m,itlljt ' ; I>oor! ,M,'! 60 "W ... It .... 
" ,11",,', Ihal Ia I ~' .. r I mII~ ~ .ft,'r la ' of 
" 'ltl<'ll I """,pulously a' 0Idc<d I'll '11Ijt ny. . 
CI ,.-It .' (bIlle $0. BUI ........... mpoundt'd ·",,1'I1' po-n!\)' 
d )'wr a I ' ..... . 1,,1'. . for tht' ...,. . 1"'0 NO , 
)'w ' rt' AS.ill~ 10 II ... IUrd SII't'{'I S""''PIJIII 1" 
lalo .... lIS an .pprenll~ ~IIII .... mllck ..... YOIIr wl(l" , 
a charwoman :conti ciA ~ und )'wr 1\\'0 \iIJII \I'dl bt' 
1r.al/l<.<1 111 "..a plcklrtjl. . 
Th'lpps IWIJ'Ilgt'd. You ca n' l ",b'.", ) . • 111' .... 
slnwd lor and dl'VM\'(' m,· or mt ( .... .-dom ... 
Clrrl(' l ,ooIc. m.~. d')I1' 1 blam .. mC'. ~ ciw,un' 
",~od !<Old... Th<' <'Wnl .... nt,(-d~"--peopk·, Who 
d .. • I lIoirtjllo muck U\(' lIim('t'li ond ""lh .. nOllttJ 
.nd pIck II ... lX'a • So )'wr nU/n~ h ... .up. ' 11 '" 
onJ~ r:ur yoU neh J,tuy ..... r your dt.ob, I 'catr ntr,Y 
h)' '1'\'11\11 ) ' l1l\I' Nallon /lag f . aU. ,·ou 'v~ 
..-urk.od UJI • bl I'r d,"'1 Iha n r uurtjl kid. . 
Thrlpp$: ,Bul bcill/l a I",~'\ " ',<1''11('1' 1>11' 1 lilt' lam .. 
11011\11 Q bcllll.l a .-oIdler , 
....... : >ftlalil ! It tiUl't! bt·IOU ~I'II I\il !.hOI 01.- 1'10. 
,,~ )'w 'l'C! looklllll .... lit .. bnghl d , ..... If )'ou' li ' 
...."...1 .rtl!!' 'III('... • 
ThrlPl* (damll), I " h' IwO ca .... nl)' lIoif .. IIIb, m y 
su mm",. 1Ion\t'. my, .. lIi" J>Ud<k-nly lit ........ II rm 
.rwnd a 11.""1' and 1><'11''''' 10 tlhwl · ' Il t'l1 no; "011'1 
go! /fell 1\0. Yo' .... ·1 au! 11 .. 11 1\0... . • 
k1'lt ("'-IIhlll h it. h'!IId . Sal"ll,, ' HI')' Sal'll"! G.M --./ 
anotht ... _ . l A Yl/UrtjI , mllclt ck'C'orl lf'd SM- ... nl II" 
.,.. ... and I')' Th'l""''' lh db41Uil ) 
5cYR nl: AnOl"'" ),(!IIoIo:-tx-l.UCliI drJlfl d a'''', "'" 
SomI'IJ ....... I wOlldrr " 'hal !hI. old ... · '1II'OC'l'AtlOII' 
(.'Onli llJ: IQ 
How f tee 'is f reedon of speech iQ ' the AC.LU.? 
IJI<>mbtor. ,.( lho' ,,,·It· >1>,,,,('(1 11 ..... 1 c:oml ... ""10",, 
lhal Uw ac llon.' ~ ttl(- fnur mlRhl tw takNl to 
nvn""!04:"flJ Itw· ('ottn' oq,::an ll.ll hnn ( 
I " fT'("('Qi A frK'iir'lUll' lhu comlrrn: i.oo 
..... ~M1L'<1 ""'cIs d paranoia .. h<'ri a _.. • •• d<-rmt'tl 
'!"<" "I') '" d<o<-ode ,,1>rl"'" a . 1.-parIC'r In lho' 
.\MII"",,· >hould t>., .. ~ 10 !c-a,,\,. TIm Ils<-'lf.. m. 
10 b<- • dlrt'CI ronlr8d.idlon d lh< phllC!tOPhy fA Ill<' 
('U '. bul ..... 1 .. tIw-n ' lha l a ,·ot..... .1"" 
Iak .... 10 dn"""",, ..-toot"'" Ihe IlUbhe: ('QUId r"",am 
III t.tw- fllC"ItOt I, 
Allhcaqth I .. "",,~n,. lha l Ihe drmocrahc 
It U' dJd . 1 IN lAkr a,·.,." .nsu.d ~ •• iollra"l), 
CJrdoon"" !he .\MI ......... and r-rpor1ltr . ...... , Iht-
.....u . lh' .. a ... C'OnCIokonoI! 8l L 
Th' pubhaly p • .-....... IS • cltrtd rftUiI d Iht-
cIt ..... on .-n .... Iht- CUI 10 .. "" ' ...... If'd ..-
....... '" ,~ III tbr AIIm-SIMIb« C8JiC' It 
IIMI .... A IIM'mWn III I~ ... 
0.,.. Au... a ,-lClJm .. .,"" ....... 0 ... • 
Lftand. Ubft' as tbr nat",", ~ ad-
IIIiIaiIarath _ tum as I~ .,.... f thaI 
A8N> ... pllnTTor .. cIlsn.tpIJaD .., Sca_ IN . 
cnudtr for_~ rl'ftClom 
ACLU -..bon .. lbpro-A ..... ' ____ paUII .... 1 thai 




~ mutual, .r~spect' 
~my' di~ipline 
" Hr ' ClOOirt ...... 'II lor IIx' tn\.... ..·'·If .... · .... 1 ...... • 
rf'IId,Y ' 1 IUiI .... 10 lho'm and .pmds taboul 1"'0 houn 
.. ".~ al I .... blmonlhly m .... un"" .. 'hh the' 
nli I,<d MMI·. /ltJ1k'.I- btll lx' pul' d .... ,ph .... 1),0( ..... 
all·.tl :. , id 'in aldt·. 
•• 'JI1 aDOf"" I'M.' look (I ('urall~' ".~ Introdu~ h~ 
ik'ftnt"'tf " pnod~ or . MnJ ;,'n B,' rMrd \\' 
It ..,., ,,--ho ""03 ("OfWIOI.'t'(1 thAt mtH\,.' Arm~ 
1rtId1l ........ • .. n>d no 1L",.(ul pu.,-. 
'r'" Atm .. · lloo.h'A"''' PNIIltam .... rndtn..t 
.,. 0 .... W,lh.m (' W ... lnt,,"-land. lit,· rhl" d. Klar( 
,. onIt ... 10 ....... 1"· IhI- IOdminl lTa.lon·, 1'1,.. .... ".'<1 
ClII tJI an .1~~·oIunlft'r 10"'" b~ n"d·lm lho' 
Arft\.\ .Jnu.~t doublto ib ('U1Tt'tl' rml .. of t"nlbl",.~ nl.' 
-.1 ........ list"'"'I" . n "'" ( rI ",wi P"-' you ltd III 
___ oni m 10 mIUtar)' tw'1"\' K"f' 
M. prqjt'C1~ ...,.,.....,-rd 01 t·ort ('anon ha\·,. ........ 
• \l.n·-dr~~r~~~ 1~:~':~:tn{:r~~~lt':~lnltn;~ 
_ 11IrI~1...... ............. nd • ..-wI- In hopMI .. 
Ddt" .. /lit I .... If' ..... drafl. 
.. 114."ftt'lt brlk"\,~ Itwo rftl,) I!' 00 Itwo rlJ,::hl Irn -
... 'Ii' ,ntprtt\'\'C.I n"('nlillOJ.! but for Impr'(J'\ ~ 
It. ,,'1'11 · ) 
•• ~. 01' ........ I_al ~ ~ Imllk-n,ml.-d on 
a t I , lid I brl" ,.... 1/1'4111ljl' mum 
11'1' J. _ cI lIlYal. Ot1Jftld'!b'" ..- . ' • n ... ull. " 
• ..,.,....... .. ~ c:onftdt..sc,. In ...... ""n<btp 
Ihr hI'< . ", Will \II.,~ I ..u- In 
I ....... It..,· hal mUlua)"",,~ I.. ..... 
. n.1 .. tiw II4'Y I. ~pIuor . 
III DII I.... remplaln .. d ~ ,Iano ~V1llI 
, _ /lad .. II \nth dUlJft In Ihr !lrid.. 
,,,,., an /lad 10 do Wllh UY'IIIIJ! ~ 
... "'" .. rac:il ' . 'hilf IIwre .. 
'en 0I--.1"-0tl1it's_.--
..... IIit!f ... ~ ='~"";; I.cI :::: :: 
It ' ... lIIIt 
_'l":_c«~and~ 
E ~ Ihr iD5lCblS" (.'OCII~"' __ t'd Ui'.cIownward no,. 01 romlDUllicalica n. fl· rs '" c:ompIrrrImt. IlOl .. ...-..... dor d>ala (J/_ 
"' .... d . 
• .",., like IS IlOl .......... Tbr b8t WlII$· ... ' II5d 
( ~ 01 COftItntUUCaUUII on Ihr (. BUI ~ 
.... IIbI ., U<Jn 011 .~ ..... 10 lol<ral~ d " 
~7laJuo$ a 1~1 \'l .... 01 ~k 
pan... IfId .'" .n Ihr bat1'1ldt. 'Wl lh Ihtir "). 
"",!>hall 011 kK . """c:o'. (......tom and " happl is 
ET!;' l <!OIJma~ 11_ 01 .... ..,....".,..' . 
" I( \Nit' thrIr iir.-y"':· I><' .. id . .. yw· .... 1.,_ 
IlbI 10 atltnaU' lhrm by prohib.ung It. ~" .... not 
tryIoc 10 ptq!llgandJU' Ihr piau"". 
O"""' .. --:ru ..... 
" Vou .. poqI'" loday a .... -DIlr 1 ... 11" !MIr 
."""'" .nd 1M ~ .n ............ a .... 'I"IIfy rt'tId 
it .. a lad .t ... 1(~ocIt-rICt' .., "our pIIrt .nd you 
qIridt\)' _ thrIr conOcImcr 100. My alullid<' is. 'So 
Ionj; Ali YIlU '~ a gnnd s;;>Id-. do your bunons up. 
....." your boou poII$Iwd. 1",* smart •. nd do your 
wtrt. I cIon'l mind Whal you pul 0\ .... your hrcl. " 
Hr Aid the ' rnr 11- (or Ihr prat"ll(.'t' rI im'llIlIII 
~ an 1M poal- Uber.1 ur 01"""" __ ... 
MI"'~ by'lhr Ellie .nd Raaaillarm..,y Counc:lt 
" It takes II><' ..... 1 oul rI dwenl." hr ~"" ..... . 
"Juh.lI 8Gnd ......... hrrr. So ha Lt-R .. J ....... . 
Hr .. id _ pl"t'tl)' .harsh Ihi"ll"and Ihr ......, $&1 
_ Iill~ It .... 1 .11 ""1' or;dtrly. No MP ........ 
Mlwl"t'd. Evt'ft Lc-R .. J..- WAli Imprtll<!d . Wr hav .. 
rt'd~;I_kIn. I Ihldt Ihr roIk'Il<' cam_ couid 
INm a \1t'SIon (rom us." 
'I'hr .nlenlion il 10 ha.'r mort' o:pI'all<-ro. rxpoun-
d./llt • \'.ric.>ly 01 v"ows. 
Bt'!iI .... ickonct- ctl.eeI (or Ihr "'<.'a"O$ rI t' ort cal' 
MWt", procram is.n latlSUCS ,ndIC_Un« • ~hlM" In 
I/It' AWOL nu ... d"".., (rom ~IO In D''<''rmoo. 1m. 10 
an .n F't'Orua~· . 11171 I and and ."',... ..... In ........ 1 ,. 
..... nll I up (rom III in o...,..mbrr. 19711 . 10 m in 
f·t'Orwlry. 1971 I. Offpoal tTlm.' raj ... and \·~.I 
dlJW'I.se.~ dOVl'll. too. and .:r~ a.k~ II Iht- ~nhxttd 
m('f1" and non("Ommw~Of'H~ of11C't"r,' ml'Sk"li han 
i .ncr~ 100 "' ... ,rt'nL 
8rnneIIlharbon no doubl.boul.lIIt· fig hI ng .qultllly 
0I1hr mod,,", sold ....... pIIrtlatlarly Ihr m .... undt'(' hIS 
romOland 
.. Thf''t'-quort ..... rllho'm ha,'~ o ...... d bwn l""lt'd 
In ballw-In VI~lnam." hr said. " II' nl~r ... hng 10 
DOIr. locid' .... I1 .. . lhal 100r hovr bft"n r. ........ d • .,...r· 
Uon.s In Vw. . n.am lhan In Plthc.-r Koi8for Wor&d War 
II , and rc""'M" ca~ ~ ~v('horK"Ur.1 ." 
A •• lI .. hng ~round (or I),,' III'W Army. t'or( Canoon 
tws had n C'OIUtnnt ~tnoam ~ \' ISUotI- tujlh r.nlun.,it 
"'.,.~ lrom W.s/lIng'on. (rom othrr bt.nc:I\rx d. 
lhr UM'lC"t'S, both l ' S .nd (C:W-~IKn. 
"M_.n~· CAfTK" ..... th a fk-,:aU\'r appr'flam MOlt "'"'t 
..... y """,11\'rl), Improsllrd." Ihr ,ft>fral .. id. 
-~~ ....... -
~ ~ ¥IIltor. Gft. *'-' C. CItuU .... ..,: 
"Men uplec'l' '*-t. juac uti f. __ "'-
Itt<'It IMdon. , ..........s"'I,. _"""10 do-
IIft'e allll'll is DOl Pft'IDi8II-" 
. Hr added: ..",. ...... __ I __ II jho, 
Am\Y'1 ... :::~-a~ ... ' ........ 1riI1Dl... .nd ItIIiI to _I lit 
can jlftform Ilia . .. __ I ~
be w Army., .... And '.111...." ......... IGea. 
IIennru and ""ort Ca.- _ ...... thaI." 
ADOlt.« viailor • .GeL Sir Jolla Ricbtt. WIIo COllI' 
INInded Ihr Brill~ army 01 the IUIiDe bfI_ '.u. 
r'I'Iil'l'll\ftll. lit ..... "'"'"' 1Iia~: 
"I ,"ould 0II1y ~... IIft'e .... 1 IMre oould be a 
JlO"ibiUly 01 • b_kcIo!m ... bawe. 
" n ...... '-'-. .... .,.,. IIICft al_1Iott to the 
paltrrnll 01 Ihr pIIl'ftIl ~ I."'. __ faoed 
"11h a vlt<wtl cerulli\)' 01 brealtdawn W...e .... bal' 
I'" llaru. , Ihi,* .... ha\'t' 10 takt' • calc!ulat.td ri* 
........ and Iry III do wjllt food will... I . tnI,Y no 
lona~ do ... jllt COft'Cion." . 
A w.mil1ll __ IIOUndetI n' . IIiue III 
Arm~' .... It....... by 0..... Hamil H. HAiWIIf. 
r'I'Ifl"t'd . who a£1~ World War II ndetltheGnd 
Aim ....... DivIS'''' and !he XVII Carpa. HI! 
romm.ncll'd !he EilChllt Army rn _ . 
" I foUy &8n:", with !he val\l(' 01 fregt.lt'lll IDIka b 
Ihr rommandt... ..·.1It his sllbord Mlell. and. lite 
d ... ".bdlty 01 ~xplajni"ll ",tty . .. w~l. bCIw. 1biJIcII 
fIllL\1 be dOl'k', tM' \l'rotr. ' 
" Bul Ihll mWl! nUl be .. rric!d lo<\hr poinl' "","", a 
con(.........,.. mu I p"""" virtually C!Veq- t . A 
romprlli,. ' ''11)' ' m Itftllain :· beeaUle~ ' Id "'an 
.. Id IO.. I( " 't' rdinquisb WI p;oilll. a dlltdpUlII'd 
...... m~· will clabbf.r.u ",hUj> " 'e dl'b.u· wIIIIl __ 
"-lei and IIhoo/ldn·l . do." 
ao-._....-.... ". ct .. ____ .... 
• 1'Gt .c..n .. f!oe .......... c:ua . . - ' , 
a.r ............. "", ..... s. ( 
·S"",,. .,ieee. 80"8 '1(0"8 focili,ie. 
./ 
Early fall rqP.stering tirgf4:~ 
.1~ -''''''''''' 
, N..-__ tlfdto~1aJI 
__ .tSlU ..... ..,....s 
~ to. -'<1m..- 1'_ 
J<nT c l>fatt ... ~ IIu> __ 
--' Tbr ad,.o("r ,e- Lalr.llue 
pncrim .. hk'ta btpJl Jut) , . 'tU ~ 
.... ad lbrou,,, Aloia,: r1 AI 
A"CbUlJUOft lImr .''faII ..a.d. lhnit" 
.-luOtoot.. III ru4"'C"t .. II tbetr 
acadrt"DlC .t, ,.woo and .. r.nect' 
&btu 'aU qu,artrr ~~ 
Pf.tr ~.:I ..u.draU uaabw 10 ~ 
u.:.Pak' lIlI lhr .wll11W'l' t.-,t".n"IMMl 
~tn mil) rq:b-\rf ]'B' ....... lu 
tbr f.lI qwu'-~ lM"\:tnntrc WI 
n,p..traUOft al u.- b;,,"I' lImr ", .11 br-
un • flnl ("(.IfDr II,..,., .....nTd l:lobu 
MIld no 1tpplI~ .. ill br L~ 
HC" .aJd :0 cbI) . .. «.- ... , uadr 
~"ft"D JuJ) , atal AUC !1 to IC'" 
~~mmod.lr Ih1" fino' IInl(" 
~&..-{n-tJunrn 4lnd nr- Inn 
Jen.. In adciJ1.lOft to rc.-c~hOll.no 
~I k{1\'Ilw.., thr Shdrnl 
Artl\',~ 000- U nanclucUot! an 






'. , HOUsing improvements suggested 
.,. ~ -.1IIni-
'''",ram I\. d,-" ,,"", , I ,,, .~1l''''1 ,t .... 
~J:~~~ f~::r~:t Itl ~~ • .' I~~~~~ 
:a' Ihr .. r ,"'rOo.ll " 
Tbr ratio I). lu.:h. - ,', W ",",.d 
" t. u"..' ,hi' II' , .,.",:-' it~U'1'l.A" 
frtWn (hr '-OUlhrt 'tl I tll~ .,. .... h:u 
~~~ .L'~~::::II~"~:~~ 
a.ndI, klual ~'btllfb. 
" W" hr4p In thr l ....... ..on rn.M.lrw 
b) ~n'u1(t: ~,....,. an ~ 
~k-t;IOO prnw'ntlf"lll 1'\" Mndum 
~b but I ~rnrr-.II} rr .... ' Irw 
u.. ~" to 'II joy. Il1(tj"dwlllo 10 
drnOr flI Ihrm.vot, ... 
H_rdtn CGUDt) ..... mc.rn 1") k-
Mid bec:aUl4' It " mr ~ ltw poon1l 
C'CNIIl.kw ." lhl' lat,. . 'u,h J7 prrt'f"'f1& 
tI Ow bwh ~ a:radul" .UII'fto 
dI .. rot ..... ,. TtK" Nluonal .~. 
" .prt"'n'nl 
SIU School d Medicine 
.td 5 clinical ~iales 
....... ,.... .. 
- ... ~--.-.... '" 
- . 
,Jr")t"C"b P"'O'"!CWd lIldlnduaJ ..... IM" 
.... ppM'II. 1)f""1\~.lr bak-uru . ~ml ' 
IWI atr Of prl\' a,C' IOtIc-t.. and 
,..,. t .uU u.ndrr ("(JfblfU("Uon. .,11 
lJr(J\',o.. • ~ ,Ullndilrd ~ JS 
..qual''' f~ pM'" ldult 
..... 1.10.: .4In.1l"C"d thor lanu l) .. 
J.If"""" hw:M'hokI fu.rnu.hlr:-.: 800 
C"Qul&Jmrnl r .... : ommrndlnt: " .. 
arrlllflt,. .. nk'ni lu 1X"f'ttl1l morT JK'n'V 
LaM .. h'~''''l''''' \''''''''~ . • kqll"; 
lanhlw. . loud .pr«'Jl'lrauon. duu ' . 
IUlhln"t carr .tutl ) . p4'0>onal 
hy~. IlIo:hlu~ and malnlft\/11f'1n' 
" II ~n thaI I' ... .,jd1t1<JNt1 f''' 
prndllUlf" c1 KO\',,,,oulC"f1lAl IwKb, 
""1'" n~ fu U.· production (~ t~ 
~I" (';) nofull) dn..11l11lt'<l Int .. nor fur 
IU ... tu~ C"OOlltUnrfll ... . Yo auk! I." mvn' 
thin .tmtlrat'd 
312 EAST MAIN 
CARBONDALE 
FINAL REDUCTI 
ladie'lpring' IU~ Iootw_ 








S.1e<ted ,tyle, nwn' , .hoe, & boot, 
value, to $30 
- $12 
S.lected apring & - purle' 




lwi,k i '''oel 
"" ............ _-
_ .. ........- tI a.toa w, • 702 So . . 111. Ave. 
---"'''o.n. 
-- ... -~ .......,. .. --..................... _ ._..,. ... 
~'" c..a-.c._ uIII 
. OI.D fASHIONED 
D!RY HAM-
'. NO MOISTURE 
ADDEOI 




TO •• r III 011 . 
Til. Mft.eAaM 
". 
17 .t020Lb."",., : ..r~u: 
...... ·1_1 ••• ··.lb 4-94 . 'QUAN18' 
t .' . 
. . ~~ 
BIIt Hlif •• "' •••• lb.Sf' . ' TO . 
II_tift'. Belt 
, I.pri~ 
5 t -lb·$ ·l 000 PIt; •. 
SOfT 
COUNIIY CIa (IIMOl' DOG ' . , ! 12-0, . ""g. 
• 1111' . W""· .......................... 4 5 ~ 
IIn_llarpri. 
·2 1-lb·79' Pltgt, • 
1UdD . 
Fresh park liv .. -••••••••••• oooo ....... oo •• ,=",:"d.39~ 
.AICID Wet Iollpl ••••• oooo.oo.oooooo oo'oooooooooo .. oooooooo.oo . lb.6S' 
... E · AL '. By Ih. P'.C • 
•• 1 •••••••• , ... ~ ..................... lb 4 9~ 
' All!"" SUCfD N OCUS , 
a .. riu. CIt .. " .... l II' 
I ..... I.m 10 • "" 
LoqHn Cit •••• r • ~13' 
HEALTH b. BEAUTY AIDS 
NA'NII'S.IIST - 1m. HAM. TURKEY. COIlNE.D BUf o. PASTRAMI 3 ... , . ""go, NORMAl , DIT . OIL' , .. . $1, .... lIlttll.lls.oooooooooooooooooooooo ~oooooooooooo .3,}1- Brtek iii •• ' ........ .. 
UC ' .... 10 10 HOlD fl .. . 
181 Hair Spr.y ....... ... 
~!., 4 9~' .WHIIo,,1 ·~:r-.~,'C ,HA.D !O H~D '1," ~ ... • •••••• 1' .. , 
fGA HAS GONE IGA TA_1Tt 
CALIFORNIA ICE MILK 
-lUNCHES Of JUICY flAvoa l 
.. 




El9HANT HEART I'lU~S 
a ut TRAGEDY I'lUMS 





.......w 111_ todbob 
4 'c!!l $1 
l~A 
ASPIRIN 
battI. 01 100 
23ct 
P0'fULA. fOR fATlHG ,OUT Of HANOI log of 12 
Sunkist O ..~, •••••••••• ; • " 7 ... 
EXCElLENT fOR AU PURPOSES I - WASHINGTON 
Wi ••• lp Ippl ........... ~'3:;5" 
THE \ofGfTAII.f PQWYHOUsEI - U.S, No. 1 
Rtd '1lItHi •. ' ••• ;',."!oo.1. •. 
Bore~): . ® 
. Foodliner .- . 
606. L OlAND ' , 
llWIS 'Alit, 'VILLAGI MALL · 
.. IHI· "620 W •.• AlN · . 
DIIiIt'~, NIf»..tII7I, '" 
.. . ~ . ...... . --...... ..." 
Crab 0 rchard Lak e lS school 
.for weekend skippers and ~ates 
","",,-I ""y StIIUtday '" Sunday 
rT'Of'T'Wng )"OU can 'ind. tlUI'YbJr of 
Stu _ ... n'ng .",,,ou"yon II 
wooden wfW1 III Gte Orehan! 
Lake watling lot " salbollt 10 
come on 
Geor~ Nea l II one 01 ttnle 
"""_, Fa< tho post""" _. Neal _ 
_ IlUdy>ng ...., P'acloe'ng .... 
Mills 10 .....-n a 5k'RJOr s k.ey tram 
Itle,stU Sao ~ng Club 
ClIIIsstoom 'nstructJon """"'" 
"'m once • _ by "'" cion 
__ ''''' tneory 1 .. ",",noIoQy. 
Ind r.,..hlll'1ty wtttl saling ec-
trvtt-. Arrd tor • I"IUITCer of tl~ 
he .... taken ..,kng on tne .... 
,.,.#'1 O'le ~ the ckJb..s UUPPIiR to 
l7ac11oe ~, II'e Claos hIId taJ9hI 
t'o~ came '" hnal .... ( I<e 
ICJQt. one 01 ''''' CIuI> • bOCII OJ! by 
t'o"-,I _e II'e tnp ,.. hIId II> 
"'*'" II'e nwng. Is....,_ 
MIf1hr'- 01 tho __ He aIoo 
hIId 10 _" _ oct..".. he 
_ ~ 10 ..- prObloms 
_ by '" ,nstruetor IlI* 
n. It\p ..... II ...,... ...., a.a.ge • ___ m-
.., 10 .... 01 """Jd"'" .... ppm 
01 Iho Stu Saolong Club 
phol08 by 
N elllClll Brooks 
. ( 
inner to feature 
'Fri co p u~"ish:e'r ' 
.. 6f!f1e';CI i • 











2 days only. 
.' -
.- . NIl (AI"''/' . ~ . _ ....... _ loI."Sflto(~' ...,.. . • ... - : • 
, .... 
,,.IIW' II' "'-- .. - '" . o· =1' ;c .... ~,-,., '- .;.~ .: " j.';' •. 
~ ~ . , .... . .... ., . 
Suits & Sportcoats 
Dacron & Wlol Slacks 
Shortsleeve Shirts 
Shoes & Sandals 
Casual Pants 
.. ,'., 
South ate Center - - CarboDdaJe ,~------~------------------------------~--------~. I 
• DoiIy~ "."Czz. "'1 ....... . 
co./, (f) CGllIIOft 
aU, '.11 "ud,. 
Hoc eucIIy • ~ • on NO\' cn.u __ 01 ~ • " " .. (It< 
one. IN CMI _ CIrWlOII 011 """1lUI _ <ltMOuSI\ _ 
.... tIudIn!". r.....o URa PauH ,.na .n eng_ Ilan Hognt ... ", p.,. 
....... IWdy IIpoI Qui d !he 101\ IPOI __ "'" 01<1 Maon II'" (Ptdo 
Dr ~ 5 1.., .. ,ogIWn, 
HaZEL OPTIC'AL 
~y CCIIIf'CIIt Optical of Cart.anclale 
(»t ,AW"" c' ,.. ' ''"'- L. 01" ' R ...... '" Soon ~ F.~"'::"'-:' 
LATEST FRAMES AVA1LABLE 
---<?OLD RIMS--
\\'. ~1JIIt<'!''''l' '' tn t .,. E _-""ft.ttOn, 
... -.d eont.c1 l (,n, foll bttt 
I 
41' S lII,nUt' C;; ... tJond".hI ..... 7 II' 
Remapping plan to form 
five districts • an ~ounty 
· .. ·_ .. u ..... or\ .... · 
If) ...... bjM1 rlfM'"'b 
e , ......... "' ... ~ 
Edtdo ' ...... I.... "'" cb--"~I"~..,,,, 
.....-.-. .........-. 
.uI .......... _ .• _ ...... 
1» ... . ~y I. thr C--
__ Ikotldo"".--.. 
• Mn.. "" _to UN' lhP top<' . 
"W_ W'" ond W ........ • ... two< 
allo .. 8WIiIIIon .11 n.. ~ • 
_If! ... !Iw_ 
~ __ "' ___ 1IIId 
. --........ it __  ~HaJ>. 
s..-v ..... 0 1 Sll ' 
~ b1 St.atr. AllOr"nr') 
:::::;ct~.nd (' lI, Atlunr\ 
RldWnan WId qUllIt~ rl'"O"nll, Ib 
~ CIppCIIaotd to lb ,.... .. pb.n. c."Un 
l..nru1lK II .. not "-.:a' un lhr lit' wnru. 
lhal onor M'('tUW'l ~ n"Ir;(-1 4 , . .. , 
· ront.~ws .,., not t umpat*t 
D, .. tnct .. I nri&.:l,~ bf.....un.~ t t :ar 
hond ..... n~ IKf"( 'IIIC"U 101m " UITlOt\o::I 
'r.,.,.tatup 
HK11""," .. lid 1111" 1-..,""" I ......... kt t,.. 
1M' uuti!hl tn a ('tlLUI dr"'trrrnlMhon h ' 
II nn l ~ ... """, I IUrocr b, • n ... drm In 
un, li Ihr d lt- Iu("'i .. 1m "h ..-d 
Cb,.l, ~ 1 , .... 1 S and 111(10 '" lUI h 
C.rbunla '" I~ dJ , 1drd 
Mwhn\an toal d hr JI'JlR\ I'lI I ' Ut U .. , 
."twn In r~rd III hn Ullill n,\lln .t Ihr 
~lIh o.J lhIo,.... Iw r thd"llltl Kr.u, .... Id .. , . m \A.., lClial .4 
thr l.&..a n btocIMbI II "III lu 'Arhuf) 
tMk- tIl lZ l\ t' !hI" "",al \ , otr 
"""~ 
fSCAPf TO 
THf C(X)t fS T 
PIACf IN TOWN I 
ta COlD 
SCHLITZ DRAFT 




FRIED CHICK EN 
All yow can N1 $116 
-
.... -V_F-..~ ...... 
JltlSON BENtH 
L..lIp a!l6r I.l'C) lhe Wl~1 moatif' le , .ng It lms 
)'OV 1/ C'V6I SlJV and tor Iru • A wtlC>6e P' OQH.-n of 
()ynarnc tt., 11It1'll~ In IxWor Ifl ", U , ,,.. ~()f' 
Of .'0"' 0.""0'"\4 10 ::w r N""I("nto 10 
Sonnt ..... ,ut" IE M.tc:JI!I()n SQua,p Gat 
'.;.. all .. Inch oJ, IOQ ( nouro 
"" 1,lfT'Olot-.-s , .... , kX)!' motOClo.~ fr 
+-it" ... " . ' <w.;, ~a"5 01 b",~ 
' .w.rtq 10'1' " .O uul nt ..... 1'tV") 
1~ ' . ...... -.nh ~tr¥] IhP r-- ... "V'" -I 
'"1I.'(ur ~ I ',no 
A I I' CoO ""'" " " . 1 • • • .... "-0f1· 
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